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LOS CONFLICTOS SOCIAl^l 
En Barcelona se va 
malizando la situacii 
E l G o b i e r n o q u e asusta 
A pesar de haber explicado clara-
mente el señor La Cierva en qué había 
de consistir la fortaleza del Gobierno 
que el ilustre ex ministro viene pidien-
do para salvar al país , los eutivtenidüs 
wpiérrots» del Carnaval de la democrn 
r í a siguen esgrimiendcj como armas de 
combate los falsos conceptos de cruel, 
dictador y persecutor sobré él ac imu¡ -
lados. 
Y no es que los señores de los p r i n -
cipios liberales no hayan entendido a] 
señor La Cierva. Precisamente, éste 
¿tabla de modo que sean ellos precisar 
ftiente los que mejor le entiendan, poiv 
que. hombre de convicciones conserva-
doras firmísimas, le importa mucho 
que se advierta (pie no es fácil a las 
oomponendas y a las mixtificaciones, 
peligro probado para el buen desenvol-
vimiento de la vida pública española . 
Le han entendido, s í ; y tal campaña 
parte del deseo de no haberlo entendi-
do j a m á s . 
Saben los hombres de la izquierda 
que el Gobierno fuerte pedido por el 
señor La Cierva uo es ni remotament? 
el que se apoyase en la fuerza para im 
ponerla y a su amparo ejercer una ac-
ción que, aunque no lo fuese, aparecie-
ra como la t raducción de una norma 
represiva; que el Gobierno fuerte pedi-
do por el señor La Cierva no es, como 
se ha dicho, «diez ministros y muchís i -
mas bayone tas» . 
Saben los hombres de la izquierda 
que los Gobiernos fuertes que pide el 
ilustre político son aquellos que «cuéñ 
ten con amparo de m a y o r í a s y que por 
su const i tución, su origen y sus hom-
bres, tengan todos ellos atributos ne-
cesarios para gobernar y el vigor indis 
UN RECUERDO OPORTUNO 
pensable para ejercitar el Derecho, 
para proteger el de todos y para ac-
tuar con la conciencia de su propio pe-
der .» 
Y esto es lo que, por su desgracia, 
saben, y esto lo que, en su mediocri-
dad, les asusta. 
Un Gobierno fuerte, tal y como le' 
exige pat r ió t icamente el señor La Cior-
va, hal lar ía tal concurso, un apoyo tan 
decidido en la opinión pública, que no 
bas ta r í an todas las a r t i m a ñ a s , todas 
las conjuras y todas las combinaciones 
políticas para derribarle. 
V temen—¿Cómo no?—que venga es-
te Gobierno, y agranda su temor el 
convencimiento de que e| puís lo ¿ídg 
porqiue sabe que hay un hombre (\xu' 
está capacitado para presidirle y algu-
nos políticos sinceres y patriotas para 
integrarlo. 
Es lamentable, aunque fo rzosamér -
te haya que reputarla como obligada, 
la actitud de los hombres de la izquier-
da. 
Desacreditada en abril la política l i -
beral—¿adviér tese por ventura un honi 
bre en ella que ofrezca las ga ran t í a s de 
gobernante que las circunstancias exi -
gen?—, todo aconseja ahora lo que 
no quieren, lo que asusta a los diver t i -
dos y fracasados y mediocres «pie-
rrots» del Carnaval de la Democracia. 
Por eso lo de dictador y cruel que se 
atribuye al señor La Cierva, a pesar de 
que éste les dice, cara a la opinión, y 
sin obtener respuesta: 
«¿Qué hechos conocéis de nosotros 
que justifiquen esos conceptos? ¿Qué 
persecuciones? ¿Qué crueldades? ¿Qué 
transgresiones legales? ¡Acusadnos con 
cretamente!» 
PROXIMA FIESTA 
Los periodistas y el Un acontecimiento 
señor La Cierva. 
Nuestro querido colega «La Acción» p u -
blica las siguientes interesantes l íneas: 
••Por primera vez, saborearon ayer las 
mieles del desctniso dominical los' perio . 
distas españoles, aunque podían baberln 
disfrutado desde hace muchos años, desdi' 
que» el señor Cierva lo implanté . 
Entonces, algunas Empresas se opugie 
ron al intento y armaron un cisco bruta! 
en contra del ilustre ministro que d ispn . 
nia el descanso para lo* periodistas. 
Muchos de éstos, obligados o engañados, 
secundaron esa campaña , y la disposición 
se níalogró. 
Ahora se lia demostrado la iniciativa de 
tal campaña—tan injusta como todas las 
que se han hecho en contra de los sefloren 
Maura y Cierva—y los periodisuis han \n 
Uiilo v obtenido el descanso. ' 
A la hora de la satisfacción los periodh 
tas seriamos ingratos frt 'olvidásemos el 
nombre del señor Cierva.» 
Vean los queridos compañeros al sei vi 
ció de las consabidas esencias déniocráti 
cas cómo fué el muy reaccionario del Se 
ñor La Cierva el primero que pensó en 
que era justo que los periodistas deseahsá 
ramos los domingos. 
artístico. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
En Solares fallece un joven de 
encefalitis letárgica. 
Kscasisimas noticias tenía anoche para 
comunicar a los representantes de los ix 
riódicos locales, el gobernador civi l de la 
provincia de Santander. 
Se limitó a darles cuenta de haher reci 
bido la visita de una Comisión de ferro v i a 
DECIMOQUINTO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
Doili i m m m u WQI MÉZ-IÍII 
VIUDA DE DON FRANCISCO ALDAY 
que falleció en esta ciudad el día 28 de enero de 1905 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica' 
R . I . R . 
Su hijo don Isaac; sobrinos don Alfredo y d o ñ a Ernestina Alday de la Pedre-
ra; sobrinos pol í t icos , primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amigos y personas piadosas encomien-
den a Dios el alma de la finada, por la que se ap l i ca rán hoy, 
miércoles , las misas disponibles que se celebren en la parro-
quia de Santa Lucía y el d ía 29 en las d e m á s parroquias, en 
la Santa Iglesia Catedral, iglesias del Sagrado Corasón, Pa-
dres Carmelitas. Pasionistas y capillas de Comunidades 
Religiosas. 
Santander, 28 de enero de 1920. 
El exce len t í s imo e i l u s t r M m o señor Obispo de esta d ióces is se d i g n ó con-
ceder cincuenta d í a s de indulgencia por cada acto piadoso en bien del alma 
de la finada. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
E&peoi^Ilsta en Panos. Enlsnneflr-uen l̂e 
la Mujer, Vías urinarias 
-Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ENCALANTE, 10. 1.°.—Tel. «74 
Julián fertíndez 6. Dosal 
MEDICO 
Éspeclattsía en las enlepmedades del pee*? 
Scnetalta de onae a una. 
SANR .. , UC A. ' '. 1 • - T E L E F O N O 
DON ALEJANDRO.—El caso es que sí me muestro partidario de lo que ha dicho Melquíades no tendré más 




me pe rdonará el compañero v 
POR TELEFONO 
¿SE IRA A LA HUELGA GÉNBjJ 
Madrid, 27.—Anoche se celebró] 
reunión en la Casa del Pueblo^ 
que se tomó el acuerdo de decU 
huelga en el ramo de construcci| 
También se acordó (pie, en ca 
que los obreros de .dicho ramo i J 
atendidas sus peticiones de inejoj 
mandados, se declare la huelga 
rul de todos los oficios. . 
DETENIDOS EN LIBKHT^I 
Por la Dirección general de M 
dad se ha ordenado (pie sean pjj 
en libertad todos los obreros 
fueron detenidos por ejercer | 
nes. 
GOACCIONES 
Hoy han realizado algunas c<Á 
nes los obreros del ramo de cej 
ción, pero todas sin importanciaj 
Se ha traoajado en algunas J 
GOBERNADOR Í V N E R G | | 
El gobernador manifestó estaj 
en el Congreso que espera que sea| 
rabie la contestación de los obn 
cj/ue, en caso contrario, se recD 
otras medidas gubernativas, 
ñando los bíceps y con pantaloncitn N O T I C I A S OFICIALES 
córfco, porque supongamos (fue con lo; subsecretario de GobernaciJ 
endeblitG que ye soy me pisa un callo nifestó de madrugada a los peria 
uno de estos señores y yo, por amor (|Ue ei gobernador civil de Harcelj 
propio o por falta de oratoria para ha telegrafiado dándole cuenta 
convencerle de su brutalidad, le provo \nl aumentado el número de 
vvv\A^vvvvvvvvvvvavv\vvvvvvvvvvvv\AAa^vvv^vvv\^ 
amigs -'Pepe Montaña» que yo jiédique COj es de mí si me da una bofeta- (|Ue Se han presentado a| trabajcl 
hoy mi croniquilla, un tanto Burlona- (|a9 Quelne junta las orejas, que me Según los datos oficiales, hao 
mente, a $ iniieliachada deportiva, ya evapora, que me difumina. ¿ifa 3 044 in¿s que en ei ^fa (le| 
que yo no. creo en eso de la regenera- Siquiera el limón en el pico debieran En el puerto ha aumentado 
ción" física desde el d ía , ¡ay!, ya leja- i[eyar siempre los cultivadores de la-el trabajo, pudiendo decirse que| 
no, en que entré en quintas, y delante olimpiada, que hace furor en la rein- malidad es completa, 
de mí inutilizaban al gran foothallista viC(a Bilbao. La impresión general es la de| 
«Piohichi» por falta de perímetro tora- A lo mejor pregunta usted a una mar relación con el día de ayer hoy] 
cicc. mientras p mí, (pie no hice gi in- por Sll t,ijo Tarsilito y le contestan mentado considerablemente el 
nasif en la vida, me notificaban la pe- a usted que se ha hecho olímpico y ^ i 
sesión de un térax totalmente nimbis- cuando lino cree que es que mira a las i y / | - ^ ^ ^ u T ^ . « 1 . 
ta. personas y a las cosas con desdén, re- I V I U S I C C i y I Gdll 
Las parejitas amorosas que buscan suita que se trata de un muchacho (fue 
las soledades nocturnas de nuestro par hace juegos malabares con los velado-
que, para arrullarse tiernamente, se pes de café y sube con la cabeza a las Se ha impreso y puesto a lave 
ven sorprendidas desdé hace noches en copas de los árboles . aplaudida comedia a Inri», origii| 
La Asociación de sefioras para el mejora. 
tníento moral y social de la clase obrera 
prepara ima ^mn fiesta benéfica en el ele 
gante teatro Pereda. 
Se están ultimando detalles, y hasta abo . 
ra s<>lo podemos anticipar a nuestros lecto 
res que tomarán parte en la fiesta distin 
finidas señori tas de esta ciudad y que d 
programa será realmente interesante. 
Es indudable que el teatro se verá concu 
rrídisimo y que la fiesta benéfica resul tará 
tan brillante como cuantas organizan las 
distinguidas . señoras penunccientes a la 
mencionada Asociación, 
clós (|ue fueron a tratar con ól respei io d 
una información periodíst ica, y de otra Co 
misión de alpargateros que en OOftibre \ 
representación de sus corapañeros del pue 
blo del Astillero, iban a manifestarle qu. 
un fabrioanto de dicho lugar, al átbrir ñ 
nuevo su industria, había ftespédidci a va 
ríos de sus empleados, causando el pá tura! 
disgasto. 
El gobernador civil proiñetift á l o i comi 
sionados citar para hoy a su despsiebo al 
Industrial aludido. 
Comunicó luego el señor Santander a leu 
periodistas, que invitado por el docmr Me 
rales hab lé jirado una visita al Sanatori 
de su nombre. 
Hablando de los -conflictos sbciales dij<'i 
el señor Santander que tenía conoriinifi i i 
de una reunión celebrada por aíbañlleS y 
carpinteros, quienes en pfttiGipio se a v n i a • 
a aceptar la intervención de la Cámara de 
la Propiedad, para continuar las eótprei 
didas negociaciones de arreglo. 
Terminó su conversación el gbbcrnadoi 
c ivi l con los reporteros hacléivdolefi sabeJ 
due en el pueblo de Solares haf5ía íalíecldo 
un joven de ¿ó años, que ŝ  haiiaiia^ nf r mis oposiciones a una gripe inieccios-i De esta naturaleza son los atletas nuestro querido companero de 
mo de la, al parecer, encefaiiiis-1 1'1 g u ; i . 0 a una b ronce -neumonía fulminante qUe p0r aquí tenemos y no cabe duda ción Santiago de la Escalera Gaj 
por grupos de jóvenes (fue se preparan qUe su destreza tiene suma importan- trenada por la compañ ía de Pil 
para el V cross-country nacional, reco cia cuando es más festejada que una Gran Casino y representada c 
priendo los altozanos y las veredas i n - novia baturra. éxito por la misma compañía 
trincadas del campo, a paso g imnás t i -
co, y llevando en los labios, a guisa de 
ramo de oliva, un rabioso limón. Es el 
agri fruto, a lo que parece, distintivo 
Programa de la sesión solemne que. indispensable en todo buen «erosmem.. 
en honor de Concepción Arenal, cele- f convendría averiguar si lo 
b r a r á este Ateneo en el salón de actos reaban en las auhgnas y famosas o l m v 
del Instituto General y Técnico de San piadas. 
tander el día 30 de enero de 1920, fe- Las mocitas arrulladoras pennane-
cha del primer centenario del naci- cen ex tá t icas , suspendiendo sus coló-, 
minto de la insigne pensadora. 
I . Discurso preliminar, por dot 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
I I . Concepci 
penal, por don v 
I I I . «La plegaria de una madre» , eion <lue Pudie 
¡ ^ s ^ S t ^ l a s ' S - a u l l a d o r e s , que , instintivamente, se 
ritas Pura Rubavo v Rita Rodríguez. 
IV 
ma soci 
V. Concepci»)!! Arenal y el Derecho. 
don Jesús Gutierre/ (leblles' los á e 'nenudos 
ATENEO DE SANTANDER 
El centenario de Concep-
ción Arenal. 
Y «a la fuerza», después de verlos, teatros de España , 
tiene uno (¡ue preguntarse: Rueño, El libro, admirablemente 
¿qué represento yo en el mundo si a la Casa Cuevas, lleva una ¡nte 
este hombre le da la gana de soplarme? portada en bicolor, debida al 
ANTONIO A ÑECO RA. nuestro colaborador artística! 
Rilbao, 1020. López Padilla. 
E L MOMENTO POLITICO 
quios, ante el jadeante paso de los at lé 
ticos, vestidos casi como a sus señoras 
madres les fué servido a l ponerles en La mayoría de los políticl 
^ r ^ v T ^ r ^ s ' ^ r censuran el discurso de d 
., ut  on  Dudieramos l l amar mamar ia 
Melquíades Alvarez-ofrecida a la atención de los palomos s, que, instintiva ente, SÍ esconden la mano bajo el chaleco a vei 
' rn / I w n w S V ^ ellos también se encuentran algo. . Concepción Arenal y el pi oble- lüs el 
>ocia . por don Enrique .Millan. „ r 0 c K , í,n „r4t,̂ .T>oc. \nc 
^ « « ^ Í A « K r . o „ A \ \ , ^ n ^ P h n fracaso indubitable de nosotros, los 
de gentes, por 
Gassis. 
A las siete de la noche. 
Nota.—Cada, socio tendrá derecho a 
recoger en la Secre ta r ía del Ateneo, 
mesecillos > 
caderas como cartabones y brazos ce-
rno pajuelas. 
Pero yo río mucho con estos recorr i - za¿ 
dos nocturnales de los «crossmenS». 
Hoy Intervendrá el señor Dato en el debate social.--Una| 
del señor L a Cierva.-- Otras noticias. 
M LA PRESIDENCIA 
Madrid, 27.—El señor Allellndesala-
según manifestó el subsecretario 
r Ganáis a los periodistas—estuvo 
cones de .señora. ^ luego vencerlas ráp ida .nen te con ag i l . - se th te ladó al domicilio del no Toca-fii'ríos MP 
C O S A S S U E L T A S 
bajo el 
dad y destreza, y continuar en seguida 
su carrera, recobrando el rí tmico an-
dar, graves y r ígidos, con el limón ca-
da vez m á s raquí t ico y estrujado, mico 
tras la niebla los envuelve y la escar-
i a PRENSA V EL DISCURSO 
MELQUIADES 
El periódico «A R C», ju? 
discurso de don Melquíades, J 
llegase 
la etapa d 
azo sería uní 
paradisiaca. señor .limeño, con objeto de visitarle. 
Kl ministro de Fomento se encuentra 
muy mejorado. ; OU-o diario califica el disfl 
En breve m a r c h a r á a Alcira, donde don Melquíades de parto dé; 
p a s a r á varios d ías , con objeto de coro 
LOS POLITICOS Y EL I)1SC| 
El diputado señor Prieto, 
el discurso de don Melquiadíá] 
cho: 
Hay en el discurso de Melq»"1 
varez dos contradicciones. 
Condena el comunismo y 
consti tución sindicalista, (fiij 
a él . 
Protesta contra la condiicl3j 
i n d 
t (3S 
cha cae, humedeciendo los bancos y *ff¿¿ su " ¿ S S l e S e i M ^ " 
los paseos del parque. Aludió en últ imo término el señor 
La villa es muy física. Footballistas. GanaIs a ios debates en el Congreso, 
gimnastas alpinistas, ciclistas y lucha ^ qiie n0 está acorda(i0 todavía el 
dores de boxeo y grecorromana se d i* - plail parlamentario de esta tarde, 
pulan su predominio. Se ignora si se discut i rá a primera 
Pero es le predominio nos sobrecoge hora ^ proposición de los socialistas o 
a los débiles, a los que nunca lucimos si Seguirá ei aehate sobré ,a si(liación 
por endurecer los bíceps, ni emplea- (le Barcelona, o si exp lana rá el señor 
mos la fuerza bruta para resolver las Alba su interpelación acerca de los pre 
pendencias, connando acaso en núes - 0,1™,oct™ 
tro c a r ác t e r transativo o en nuestras suPuest0SF C O n E I m r m N f ^ ' f , 1 
^ A i n i ñ i * * r ^ o f ^ i o . . '-''^ ti bnlN ACI UN uo creara a] Gobierno i ificu , 
« i W W k i o debe haber % * la Gobernación la aprobación de la obra econ 
cosas, y que así como hay hombre de Dij0 qil(1 anoche celebró el goberna-
tan buenas inclinaciones y de ca rác te r (lor c¡viJ una reunión con Víl\ronos v 
1 suave, one se dedica al cnlt.ívn 1 !• „ K . J „ ¿ . . . . - - r . 
Ricardo t u z de Pell n. 
CIRUJANO DENTISTA 
tffl ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulla de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, I . PRINCIPAL | 
TELEFONO 1*1 
PELAYO QUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los Mos. 
Gonsutea de 11 a 1 y de 4 a S 
ATAHAZANAS. 10, segunde.—TELEF. 6 56. 
«Vamos a estudiar la moda 
punto de vista mercantil.)) 
Sí, señor, vamos. 
Una americana Úe trabilla, 57 pese-
tas; unos botine^ color atardecer en 
Pontevedra, 7,50... 
Estudiado. 
* • * 
uHa llegado la hora de romper una 
lanza en pro de las subsis tencias . . .» 
¿ P a r a qué romperla? 
Lo mejor será que la conserve usté I 
intacta por si llega la hora de dar con 
ella a los acaparadores. 
* « • 
En «El F ígaro»: 
((Y estima que convendrá acoger esa 
proposición con abierta s impat ía >. tan , qu   i  l ultivo dei , 
Este señor se cree que la s impat ía es m e M m instrumento musical llamado X t o r i ^ f ̂ S mí* 
como los cólicos: que los hay cerrados/ l ífano, tiene que nacer otro (jue se de- ^ ^ . í a que ^ s ^ L S X 
dique a atleta y cifre toda su ilusión dos partes litigantes^ para ver si se 
L'n escritor afirma muy en serio que en desbaratar mand íbu las . Estos todos llega a un¿ fórniula de avenencia, 
no le preocupan los graves sucesos de- forman el mundo. üespués manifestó el subsecretario 
rivados de la insurrección en Hait í . Pero o dejemos de reconocer que es- qüe) según telegrafía el gobernador de 
¡Claro, hombre! Hai t í . . . las den te- tos ullnnos son • 
mié 
-uoauaa viajauuu ei uon. virtuaimente comí 
También ha telegrafiado el goberna- discurso que pronuncié , 
dor de Pamplona participando que un ROMANONES 
incendio ha destruido la Casa Ayunta- El conde de Romanones 
de deslabazado el discurso en1 
El jefe de los reformista^ 
el señor Besteiro—padece un1 
pital al enjuiciar sobre coiin'l 
• « • 
Las ideas de Melquíades $ 
dicho el jefe de los radicales1 
-*carecen de novedad. 
Salvo la pequeña alusión a1 
das. 
» « • 
1 «La novedad consis t ía en tomar p a i -
te Pinedo, que, según todos los aimi -
cios, llegó por verdadera casual idad .» 
Sí, pero ya ve usted cómo vino P i -
nedo. 
; i.ll s s  un peligro constante Albacete, el señor Toni mejora de las sión del Jurado de BarcelooS 
entras no vayan siempre por la calle ,jeridas liace d í 4 le f u m ) n d e n ) á s 1() suser i I l i r | 0 • pá 
m los «crossmen» del parque, ense- caihsadas vi jan(|ü en el ^ virlualniente comprendido en-
M m lombera camino. 
AboftSfta —Proi-urador de los fibunales 
Vol^aeco, 6, SANTANDiR 
miento de un pueblo de aquella provin sado en estas palabras su o\t 
ü*' ' Sólo diré que e| ParlamenW 
. . . 1 6 
I E . 8 
H E 4 
. . . 1 6 
*E. 8,75 
"RE 4,50 
. . . 4 0 
R E . 20 
H E 10 
WWWWvvv̂  
e 1 9 2 0 
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iras su m 
'arlanien'0 
de Su ineomprenstón a l consumir CpÓnÍCa eCOnÓmÍCO 
financiera. 
^rtiemP0 en torneos o rá ronos , nnen-
s hay planteados conflictos como los 
Madrid y B a y o n a . 
pon Eduardo Dato se ha limitado a 
lecir que el discurso es de tonos ayan-
Judos y radicales. 
z", • DICE LA CIERVA 
\unque en el Congreso hubo poca m i 
mción a primera hora de la tarde, des 
nués fueron animándose los pasillos. 
• £1 señor La Cierva fué muy felicita» 
do por su discurso de ayer. 
' Ante un grupo de periodistas dijo 
ilon Juan: 
.—-Habrán ustedes observado que no 
se levanta ni uno que no sea para me-» 
terse conmigo. 
^yer hablé porque creo que en todo 
.amñento debe prevalecer la verdad. 
MAÑANA HABLARA DATO 
Se creía que en la sesión de hoy ha*-
hlaría el señor Dato para recoger las 
alusiones que ayer hizo el señor La 
gierva a la unión de los conservado-
res. 
Los amigOs de don Eduardo han d i -
cha que lo liará m a ñ a n a , 
r A RECTIFICACION DE DON M E L -
QUIADES 
Cuando se suspendió el debate sobre 
la situación de Barcelona, se hicieron 
átíüchos comentarios sobre la rectifica-
ción de don Melquíades Alvarez, con-
viniéndose que hábía sido superior al 
discurso. 
El señor Alb&lfeJjgitó a don Melquía-
des. 
VA señor Lerroux dijo epe si ayer se 
había alejado don Melquíades bastan-
tes pasos del Poder hoy los había ga-
pado todos y algunos m á s . 
A EXAMINAR EXPEDIENTES 
$] director general de Obras públ i -
cas ha marchado a Córdoba, con obje-
to de inspeccionar los expedientes ins-
truidos con motivo del descarrilamien 
to en el túnel de Bélmez. 
DEPORTES 
Los racinguistas en el 
equipo seleccionado. 
Días pasados anunció este periódico 
la marcha a Barcelona, formando par-
te del equipo de selección de la Federa 
ción Regional Nortes de los «equipiers» 
racinguistas Tomás Agüero y Luis A l -
varez. 
Hoy esta grata noticia para los afi-
cionados no solamente vamos a con-
firmarla, sino que la ampliamos, ase-
gurando que Fidel Ortiz, el gran inte-
rior derecha, acud i rá también a la ciu 
dad de los Condes para actuar en com-
pañía de los seleccioandos nor teños . 
¿Comentarios? Para qué hemos de ha-
cerlos si en el ánimo del m á s humilde 
aficionado se reconocerá que el acuer-
do de la F. R. N. es una sanción a los 
méritos de nuestros «equipiers», can-
tados por la Prensa de aquende y alien 
de el Sardinero, y el pago merecido a 
la labor tan estupenda que los tres han 
realizado en la presente temporada. 
No 'hemos de hacerles nosotros al 
despedirles en el día de m a ñ a n a , que 
parten para la invicta villa a unirse 
con sus compañeros , ni una sola obser-
vación para que defiendan, con el mis-
mo cariño que cuando luchan con el 
«Racing», los colores de la F. R. N. 
Bien saben ellos que los triunfos y 
descalabros que los seleccionados oI>-
tengan nos corresponden por igual a 
vizcaínos y santamlerinos, que Juntos 
y amigablemente luchamos por mante-
ner el prestigio que la región nor teña 
siempre tuvo en el fútbol español . 
Con que... buen viaje, mucha suerte 
y grandes triunfos para el Norte. 
«ROLANDO» EN SANTANDER 
Anoche por la línea de Bilbao llegó a 
esta población nuestro querido amigo 
el secretario de la F. R. N. y competen 
tísimo cronista en «El Liberal)., don 
Tomás Isasi (Rolando). 
Viene el representante de los rac in-
guistas, ante la F., a gestionar la ida 
de sus representados a Bilbao para j u -
gar un partido a beneficio de la Asocia 
mm de la Prensa de Vizcaya, teniendo 
comu contrincante al «Athletíc» y dis-
putándose una hermosa copa donada 
m tal fin por el alcalde de la invicta 
villa. i 
^e todas veras ce lebrar íamos que 
jugasen a un acuerdo nuestros compa-
ñeros los periodistas vizcaínos y el 
"Bacing». 
> Además de esta honrosa misión, «Ro 
lando., se informó anoche en una re* 
p i ó n habida entre los clubs de según 
| categoría, de ^ marcha del campeo 
"ato de esta serie, para que la F. diga 
su ultima palabra sobre las protestas 
Presentadas. , 
Sea bienvenido el querido amigo v 
íue el éxito acompañe a su gestión son 
•os deseos de su compañero ! 
PEPE MONTAÑA. 
fceloiería S u i z a . 
Re«o|ei de todas clase* y formas MI oro. 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
En confirmación de las noticias que te-
nemos anticipadas a nuestros lectores, po-
deiriiOS hoy asegurar que dentro de breves 
días ique'dará teons^illuidia deflniHivamente 
la Sociedad Híspano- I ta l i ana , que integra 
rá con la francesa y alemana el Consorcio 
o Trust Imncario de imoneda extjranjcra. 
cuya finalidad hemos detallado on anterio-
res informacioneíj. 
La durac ión de la mencionada enTidafd 
será i l imitada y sujeta en un todo a las 
• '•y.- espartólas; el capital inicial se eleva-
r á a 100 millones de liras, dividido en 
200.000 .acciones de 500 liras, que irán emi--
tiérulose a medida que lo reclamen las ne--
cesidades sociales; en loa Estatutos se con 
signa que podrá adquirir, revender, can-
jear o sustituir valores y toda clase de t í -
tulos o documentos representativos de eré» 
ditos y precisamente en liras, emitidos por 
Sociedades que se ri jan por la legislación 
italiana, estableciéndose en cuanto, a tañe a 
las utilidades, la siguientes cláusulas: 
El 80 por 100, como mín imo! de las que 
produzcan la venta de títulos se apl icarán 
a la oonsiluieión de un fondo de reserva 
especial, deduciendo de él, cuando las hu-
biere, las pérdidas que se experimentaran 
por otras operaciones análogas . Del bene* 
flcio l íquido se des t inará un 5 por 100 a la 
reserva estatutaria hasta completar el 10 
por 100 del. capital social, otro 5 por 100 a 
remuneración de consejeros y el resto a di ' , 
videndo a las acciones, cuyo tipo de emi-. 
sióri aún no se ha fijado. 
—Se ha puesto de moda, segón observa^-, 
mos, el sistema .de trust o régimen de Con--, 
sorcios a que tan refractarios hemos sido 
en otras ocasiones, en nuestro concepto,, 
más favorables y menos expuestas que la 
presente. 
Ahora se anuncia. Independientemente 
de la iniciativa del señor Cambó, y bajo 
ios auspicios de un importante Banco ma^ 
Irileño la formación de una fuerte Socie--
dad (conj :capiitaá en pesetas para operar 
con moneda y con fabricantes y exportado'. 
ros norteamericanos. 
—En el trust que tratan de establecer las 
entidades europeas y americanas, dedica-
das a la fabricación y venta de explosivos, 
ent rará a formar parte la Sociedad Espa-
ñola, sin consentimiento de la cual ningún 
comprador nacional podrá adquirir aqué-
llas materias en las fábricas extranjeras 
concertadas. 
« « > 
Ante la difícil si tuación financiera, cada 
día más sensible, porque atravieran las 
Compañíjas ferroviarias españolas , situa-
ción que no les permite a las mismas in-. 
vertir las sumas necesarias en la adquisi-
ción y repuesto del material móvil que re 
clama el creciente aumento del tráfico, ha 
surgido la idea de fundar una Sociedad de 
construcción de locomotoras, vagones, rie-
les y accesorios para arrendarios en las 
más ventajosas condiciones a las mencio-
nadas Empresas. 
Se asegura que están dispuestos a coo 
pef'or al éxito de tan plausible iniciativa, 
nuestros rnás significados Bancos, la Cons-
tructora Naval, la Trasat lánt ica , los Alto» 
HOrnoS de Vizcaya y otras importantes en-
tidades. 
* » * 
Sin que la situación peculiar del mer-
cado madri leño ni la tendencia general del 
mismo acuse variación digna de especial 
not|a, observase, no obstante, mejor dis»» 
posición y mayor tranquilidad frente a los 
achaques políticos y conflictos sociales. 
Las Deudas del Estado han seguido coti-
zando con gran irregularidad, justificán-
dose en ciertos momentos la flojedad y l i -
gero descenso de algunas de ellas por la 
disminución de la demanda, efecto de la 
aplicación de las disponibilidades a las ope 
raciones de crédito realizadas estos días. 
¡.as acciones del Banco de España pier-
den cinco enteros y los Bonos dos, debido 
a la realización de beneficios; las del H i -
potecario ceden también cinco puntos; las 
del Español de Crédito ganan tres, y las 
del Búo de la Plata, que cotizabaci a 281 
pesetas, quedan a 273, después de percibir 
las G,50 pesetas que representa el dividendo 
a cuenta, acordado por él Directorio del 
Establecimiento. 
Mantienen sus cursos de 383 por 100 los 
Uticos ĵ deil HispariiO-Americauo; asimismo 
el de 340 los Explosivos y las Azucareras 
avanzan f) y 2 enteros, favorecidas por sa-
tisfactorias impresiones acerca de la refor-
ma de los Estatutos. 
Exceptuando los francos y marcos, las 
demás divisas de frecuente' contratación 
muestran flojedad. 
LUIS DE MAUAHIACA 
E N A M B A S C Á M A R A S 
El señor Alba plantea la cues-
tión del problema económico 
Colas, incidentes y 
detenciones. 
ni de legítima pfocedenci», y ĉ ae fué 
tasado en 166,22 pesetas. 
El abogado del Estado, en sus con-
clusiones, sostuvo que los hechos cons 
l i tu ían un delito de contrabando, apre 
I-OR TELKFONO ciando en favor de ambos procesados 
Madrid, 27.—Hoy volvieron a esta- la circunstancia atenuante número 2 
clonarse las rolas" ante los estancos ar t ículo 17, y respecto a Norberto 
con motivo de ser día de saca. ¡« — ^^'¿1 PW 
la pena de multa umea de 664,88 pese-
En la Puerta del Sol se produjeron taS) entre ambos procesadoS} corr8s. 
En la rectificación de don Melquíades Alvarez se produce un algunos incidentes, en los t p é in tervi - pondiendo satisfacer' a Marcelina L a -
víu 294,33 pesetas, y a .Norberto Mín-
guez, 415,55, siendo responsables so-
lidaria y mancomunadainente del pago' 
total de la multa única y del de las cos-
íncídente cómico. 
En el Senado. 
nieron los guardias. 
Afirma que es preciso hacer Un plan de 
trabajo. 
La Comisión de presupuestos debe prepa-. 
.Madrid, 27.—A las cuatro de la tarde se «ar los dictámenes, mientras s;c discuten 
Por vender yerbas, en lugar de taba-
co, han sido detenidas varias mujeres. 
abre la sesión, bajo la presidencia del se-
ñor Sánchez de Toca. 
En el banco azul el ministro de Instruc-
ción póbllca. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y presuntas. 
El señor GARAY se lamenta de que el Go-
en el salón los proyectos complementarlos. 
Añade qeu sin llegar a la aplicación de la 
-.guillotina» el Reglamemo establece proce-
dimlentos que pueden emplearse previo 
acuerdo. 
Es preciso saber si el Gobierno aspira a 
obtener la aprobación de los presupues-
TEATRO P E R E D A tas procesales, con prisión subsidiaria en caso de insolvencia. 
Las defensas solicitaron la absolu-
AVISO I M P O R T A N T E eit'm t,le. sus patrocinados. 
blerno no presente una candidatura en las l0« 0 se conforma con una fórmula. 
Cree que puede dedicarse el mes de fe-
brero a las leyes 
a los presupuest 
p róx imas elecciones municipales, con objeto 
de dar la batalla a los enemigos del Régir. 
men. 
Orden del día. 
El número de localidades solicita-
das papa la gran función que t endrá 
lugar m a ñ a n a en este teatro, por la 
eminente actriz Rosario Pino, es tan 
de ingreso y el de marzo crecido, que la Empresa se ha visto 
>. pero si no hay coñfor- obligada a seña lar horas para el des-
pacho de las mismas. Ya no quedan ni 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Notas palatinas. 
mldad previa es inútil intentar nada: -
Termina sosteniendo la necesidad de que 
Continua la discusión del proyecto de au~ derechas e i ^ f e r d a s lleguen a una r o n . palcos ni plateas, y las butacas están 
lononna universi 'ana. 
En un debate brevísimo son desechadas 
varias enmiendas. 
Queda aprobado el artículo segundo y pa-
sa la Cámara a reunirse en secciones. 
Reanudada la sesión pública se da cuen-. 
ta del resultado de las secciones y a las 
cinco v inedia se levanta la sesión." 
En el Congreso. 
clusión. 
El PRESIDENTE DEL CONSEJO le con 
testa. 
Dice que todo é] Gobierno está unido al 
conde de Bugalla!, y gi (Ste no consigue 
aprobar el presuput'sto el Gobieríio aban-, 
donará el poder,. 
Sostlen. la m lesidád de -iprobar el 
men tributario antes que los pr 
El. VIAJE DEL REY A l . \ 
Madrid. 27. El Hcy ha r 
dicncia a nn ofrindisia argi 
Don Alfonso ratificó a! per 
pósito de ir en brevf a la 
América del Sur. 
VRGE.NTIN A 
recibido en áiw 
entino. 
Modista su pro . 
repóblicas de la 
agotadas por completo en las primeras 
filas. Ayer quedaban por vender en ta -
quilla algunos palcos segundos sola-
mente. Se advierte al público, r o g á n -
dole lo tenga muy presente, que aque-
llas personas qu¿ hayan mandado re- Instrucciones para los 
mestos" servar PaJC0-s' plateas o butacas pasen 
LA SALIDA DE PORTUGAL 
Añade que dos meses son mucho v no a recogerlas antes de las cinco de esta 
son nada, pues el tiempo está en relación tarde, pues de no hacerlo así se enten-
con- la voluntad de los jefes de las mino- derá que renuncian a ellas y la Empre-
sa las pondrá a la disposición del p ú -
blico. 
El programa de la Punción:, de tarde 
españoles. 
POR TELEFONO 
Madrid, 27.—El ministro de España en 
Lisboa ha comunicado al ministerio de Es-
tado que el diario oficial que se publica en 
aquella capital inserta un aviso participan»* 
y noche, es ta rá compuesto por el poe- do a los subditos españoles que residen en 
ma d ramát i co en tres actos. Original territorio por tugués que, -cuando quieran 
de los hermanos Alvarez Quintero, «La ^ t f l í g í S ^ , a j . , , . / , de los oportunos pasaportes nor de la v ida», y por el en t remés de ^ 
ieberán hallarse provistos 
Pi'esidhja por el señor Sánchez Guerra, r í a ¿ 
se abre la sesión a las tres y media. B] señor PEDREGAL reconoce que los 
En el banco azul el presidente del Consté presupuestos deben ser una obra de concpr~ 
jo y los ministros de (iobernaclOn y Aba,.-., día del Parlamento v ratifica su ofrecimien 
tecirnlentos. t0 apoyar al Gobierno. 
Se aprueba el acta do la sesión aaterlor. fci señor PRIETO recuerda que el señor 
EL PROBLEMA SOCIAL Alba se negó siendo ministro de Ha.ienda 
Continúa el debate sobre la situación so- a I116 80 discutieran ráp idamente sus pro-
cial de Barcelona. - yoctos. 
El señor RODES Interviene y califica de I)ice (JUC si el Gobierno tiene fuerza no IOS mismos aplaudidos autores « 
Incapaz al Parlamento para entender en el hay Pór que acudir a procedimientos ex- razón CU la mano 
problema. iremos. 
Dice que nadie se ha fijado en la colncU Sé refiere a la actitud de los albistas en 
dencia de patronos y obreros en dos punios la Comisión de presupuestos y afirma que 
el propósito del señor Alba era derribar a 
este Gobierno. "El tanque humano)' sigupe atrayen 
EI s^ñor SÁLVATELE A dice que los radi-. do hacia este coliseo a un concurso de. Con motivo del fuerte viento sur r e i -
f ah s no harán obstrucción a la labor eco-, público, distinguido y numeroso, que uante entraron anoche de arribada n u -
ce-
Ambas obras s e r á n E L SUR DE AYER 
esenciales: el sindicalismo obligatorio y los 
contratos colectivos del trabajo. 
Examina la organización sindicalista eo 
Catalm'ia. 
Afirma que el carácter despótico del sin 
dicató Unico le hace Inadmisible. (Rumo, 
res). , 
Se ocupa del sindicalismo en Italia, In 
glaterra y Francia, para deducir que el qu 
existe en Esparta no " 
Se muestra partidario 
implacable contra los 
dscoTarct 0rte;f,SariO ^ y ^ Al otro lado de la bahía se pro-
ducen algunos incendios. 
nomica. 
señor 
ALBA rectifica aplaude las arriesgadas aventuras de morosas embarcaciones y se vieron 
Niega que pretenda que se aprueben los Houdini , el invulnerable rival del au - obligados a reforzar las amarras los 
presupuestos sin el debido examen. t óma ta de hierro. Ayer se presentaron buques surtos en el puerto. 
Rechaza la afirmación del señor Prieto ios episodios 4, 5, 6 y 7, en donde el ar En los montes del otro laclo de la 
existe en parte alguna, 61 pretendiera derribar ai actual Go gUraent() crece en interés v emoción. bah ía sé declararon algunos incendios 
S a s e s o r ' " ' i-^onde, .le ROMANONES comienza m a . . , 7 * . " n ^ claro OS, el viento les hizo adqni-
tenemos La compañía del eminente actor Pa- rir oonsiderables proporciones, 
nada se co Villagómez sigue obteniendo muy 
lisonjeros éxitos y demostrando que, 
con la acertada dirección de este nota-
ble artista, no encuentra dificultades 
infestando que está visto que no t  Agrega que al obrero hay que darle am 
pilo derecho de asociación. 1 nmienda, pues van dos horas v 
Censura al señor La Cierva, por haber ha acordado, 
pedido un Gobierno fuerte y dice que un Teme que el acuerdo aunque sea unáni-
Gobierno fuerte sería el que se apoyara en Tie no sea cumplido por todos, 
la fuerza. Agrega que desde (pie se acordó la serna-
Pregunta a Dato, Romanones, Alhucemas oa parlamentaria no se ha aprobado nada, en la merpre tac ión de ninguna obra, 
y Alba, si creen que este Gobierno tiene Creo sinceramente—añade—que este Go- sea del género que sea. Solamente así 
tuerza para continuar en su puesto. blerno está capacitado para realizar una 
Decir que gobernar es gobernar, como di obra provechosa. 
Üo ídon Melquíades Aüvarez, es no decir El seflor NOEGDES:—Que te crees tu eso 
El señor V1LI.AM EVA ofrectí su 
al Gobierno. 
Telegrama bursátil 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
nacía. 
rrobemar es lo que hizo Clernenceau, que 
no vaciló cuando fué preciso condenar H 
un general y relevó a l general Mangín, 
uno de los hombres de rmls prestigio, por 
la campaña realizada en Alemania. 
puede darse a l p ú b l i c o , como lo hace lnterior) 4 p0r 100 
este notable elenco, carteles vanados . Exterior, 4 por IÜÜ 
apoyo casi todos los d í a s . Hoy, p o r ú l t i m a Araortizable, 5 por too 
vez, y en v i s t a del é x i t o ob ten ido , se Acciones Norte de España 
El señor GASSET opina que deben apro- r e p r e s e n t a r á el jugue te c ó m i c o de M u - ^ M S Í S ^ I I ; ' 
barse op presupuestos sin aplicar medidas ô .̂ n-,v-x;" • Ai „„,w o • «Jougaciones ^ o i to 
Inexorables. "OZ beca, <<]'austina)), en el que Z o m - Valladolid a Ariza 
El señor PRIETO dice que el Gobierno no Ha, el i n i m i t a b l e ac to r del gesto y lie la Acciones ferrocarriles Andaluces. Cree que el Gobierno actual no está cav>a debe hacerse ilusiones, porque la reformá g rac i a , hace l ina verdadera c r e a c i ó n V J^nco Hispano Colonial 
en el que loma, , p a r l e Jos p r inc ipa les S S ^ K f ^ f r ^ 
elementos de l a c o m p a ñ í a . 
Candidatura de las 
derechas. 
DISTRITO PRIMERO 
Fernando Correa y Daguerre (con-
servador) . 
Ramón Diez Velasco (maurista). 
Emilio Jom'n Somavilla (del Centro 
Católico). 
DISTRITO SEGUNDO 
Manuel Herrera Oria (del ( entro 
Católico). 
DISTRITO TE3RCER0 
Nicolás fteano Vivas Martínez (mau-
rista) . 
Fernando López Dóriga y de la Hoz 
(conservador). 
DISTRITO CUARTO 
Eduardo Huídobro y Ortiz de la To 
rre (del Centro Católico). 
Antonio Labat y Calvo (conservadorí 
Juan Antonio de la Vega Limera 
(maurista). 
DISTRITO QUINTO 
Adolfo ürresti Riaño (del Centro 
Católico). 
DISTRITO SEXTO 
José Quiittanílla Olavarrietá (con-
servador) . 
DISTRITO SEPTIMO 
Luis Pereda y Palacio (conservador) 
DISTRITO OCTAVO 
Ramón Aniev^s Lastra (consenador) 
Amador Toca Rumayor (del Centro 
Católico). 
citado para resolver el problema de Gata 
lutia. 
El señor AI.VAREZ (don Melquíades) reo 
tyica. 
• Rebate algunas de las maniíestacioncr. 
que ayer hicieron los señores Salas y Ra 
hola. 
Recoje alusiones del señor Rodés sobre 
la forma de gobernar y dice que nb se da 
cuenta del alcance de sus palabras, (risas i 
ni siquiera de lo que piensa (más risa: ;. 
. S. S.—dice refiriéndose al señor ROdés— 
después de afirmar que lo dicho por mi era 
no decir nada vino ti exponer la misma 
opinión que yo sustenté. 
Contesta al señor La Cierva, afirmando 
que no ha rebatido sus argumentos. 
Realizo un acto para demostrar que -no 
podemos gobernar. 
S. S. expuso los peligros de uña política 
liberal, defiende procedimientos arcaicos. 
Hizo un llamamiento a la unión conserva 
dora y en el silencio pudo ver S. S. que 
sus mismos amigos de ayer le consideran 
un político anarquizante, catastrófico. 
íGrandes risas y siseos). 
Agrega que no es licito atribuirle lo que 
no dijo. 
tributaria originarri serio? debates 
El PRESIDENTE DEL CONSEJO contesta 
que la misión del Gobierno es aprobar los 
presupuestas. 
Se acuerda a petición de los socialistas, 
en votación nominal, prorrogar la sesión. 
.Tura el cargo el señor Gascón y Marín. 
Prosigue él debate -sobre el -próyecm dé 
utilidades. 
El señor CORTAN apoya un voto particu-
lar, que es, desechado. 
El conde de los ANDES apoya otro, fue es 
igualmente desechado 
LOS TERREMOTOS EN MEJICO 
Oficialmente se dice que 
fueron 8.000 los muertos 
Madrid, 27. 
POR TELEFONO 
-El cónsul general de Méjico 
desechan varias enmiendas v a las e" España, señor Arriólas, ha facilitado a 
S. C. Mercantil. 
Catalana de Gas 





























diez menos veinte se levanta la sesión. 
> - < < * v < » > v \ V v v v v v v v v v w v ^ v v w v w v v v v v \ a / v v v v v \ 
La correspondencia relacionada con 
asuntos políticos y literarios, diríjase 
a nombre del director. 
Notas de ia Alcaldía 
los periodistas el cablegrama que con mo-
tivo del último movimiento sísmico en 
aquel país, ha recibido direcunneiiie fie la 
secretar ía de Relaciones Exteriores, cable-, 
grama que es al conftrmacinó oficial de la 
horrenda catástrofe que ha asolado la her 
mosa República. 
He aquí el texto del despacho; 
«Desastre ha tomado proporciones; cala'-
midad nacional circuñécrlbíósé varios dis-> 
tritos Estado véracrjiz Puebla, sin incluir 
EN LIMPIAS zona petrolífera, calculándose .̂000 muertos 
>s reporteros a y 40 millones pesos perdidas. Naciones la~ 
No fué detenido por los 
sucesos. 
Madrid, 27.—En el ministerió 
rra se. ha laciniado a la Prensa 
nota oficiiOsai 
«Un diario afirma de niodo i 
ha sido detenido en Zaragossa 
Cuando ayer asistieron 
las distintas oficinas de la Municipalidad tino-americanas manifestaron intensa 







; tal je 
fie la i . l íe-
la síguíeiitiB 
otundo que 
un jefe .do 
los úh imos S I I C I - S O S 
forma redactada, es 
e ha siño someiiilo a 
El no se declaró sindicalista, ni comu 
ie no asistirla a su despacho oficial, por en Comités extraonnanos auxilios, subsecre-
lena expedienté por causas ajenas a dichos su^ 
aquí cesos». 
nista, y cree que al sindicalismo si se 
quita el comunismo queda convertido en 
una fuerza conservadora. 
Dice que el señor La Cierva se coloco a 
la puerta del fielato, para decir a los iThe 
rales el peligro que puede representar su 
programa sobre cementerios y laicismo. 
Yo me avergCenzo—añade—fie hablar de 
mi ; pero cuando por primera vez fui par--
lamentarlo, el señor Sagastta me ofreció 
una cartera, que yo rechacé. 
Se repitió el caso varias veces, negándo,. 
me siempre a ciertas colaboracionesT 
En sentido hipotético dije que puedo lle^ 
gar al Poder. 
Afirma que el Gobierno no es más que un 
sacrificio que se impone unp para servir 
al país, y que él está dispuesto a ese sacri -
ficio. 
Al decir esto el señor Alvarez, hace tales 
ademanes que pega un golpe al señor Ro 
flés y está a punto de hacerle rodar. 
Este cómico incidente desata la hilaridad 
de los diputados, que ño cesan de reir en 
un largo rato. 
conirarse en el pueblo fie Limpias, a cuyo jtario de Relaciones, MEDINA 
lugar había ido por asuntos particulares. ; 
LABOR DE CONTINl.ITDAD 
En el Ayúnlamientó se reunió ayer une 
vamente la Comisión Municipal de Hacien 
da, para proseguir la tarea iniciada de la 
confección de los nuevos presüpuestós, que 
han de regir durante el año en curso d§ 
1920. 
LAS CASAS ECONOMICAS. 
INFORME EAVORAHLE 
La Junta de Fomento y mejora de la ha 
bitación obrera, /ha informado favorable-
mente a la Superioridad el Reijlamenio 
presentado por la Unión de Carteros, la 
cual desea constituirse en Sociedad Coope . 
rativa. 
FRANCISCO SETIEN 
Etpeeialitta en enfermedades de la nari i 
garganta y oidoa. 
BDAiNCA, NUMERO i2, 1, 
ConauJta de nueve a una y de dos a etls 
LA EXPORTACION DE ARROZ 
Pan de la gran Panadería 
DE AL TOS HORNOS 
Dos kilos, l;45; un kilo, 0.75; medio kilo.. 
0,40.—Despacho: Cajón número 9, Mercado 
de la Kspcranza. 
Esta Gasa no elabora pan con despojas 
de harinas- Sólo clases selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
PIAIUMQ D E TODAS L A S M E J O R E S 
í » I M I ^ W w • • • * MARGAS • • •» 
Un subdito americano FIMOS automáticos BALDWIN 
bastante fresco! 
POR TELEFONO 
rV\-VVVVVVVV\\VVVVVVVVV\\VVA'V^ V \ ^ V \ ' V V V V V V V V V \ ^ V ' < ^ V V V V V W ' V W V \ t ' V W VA.\ VVV'VVVVVVVV'VVVVVVVXa 
Teatro Pereda -:- r;,̂ 0,'?»̂ 8 
Desris a nuevo v inedia, SECCION CONTINUA DE CINEMATOGRAFO. 
ESTRENO de 1 s episodios 8.°, 9.°. P." v 11.° de la grandiosa serie 
U{' niistenos HOUDTNI. 
__ A tas diez y media, ú l t ima rupresenffteióo de FAIÍSTINA. 
Se despachan localidades en taquilla desde las once de la m a ñ a n a . 
M-ui ina jueves a ha aeh y inedia y diez y media, LA FLOR DE LA VIDA y 
| J"'1' Ci 'RAZoN iv \ L \ MANO, por la eminente actrhs Rosario Pino y el note-
| actor Franoisco Garc ía Ortega 
V̂VVVVVVV\\\VVVVVVVVVVVV\VVVVâ VVVVVVVVVVVVV\̂  'VVVVV V V V V \ V W ^ \ V \ ^ V V V V V V \ V W W W V V V V ^ W W ' V ^ V \ ' V V V > 
i . ^ t MAS P H R P B S T O B Y A R 7 Í S T I S 9 t 
G r a n surtido en 
£ RA M O F O N O S Y DISCOS 
Los "autos" de Correos. Madrid, 27.—A conse, m de una ^ ^ ^ ^ i m \ ^ s-saotanto. 
(lenuncia del ministro de Aba.stminif'n ! 
MOTOR INCENDIADO tos, ha sido (iétenido en el Palace Hotel ' P ^ U ^ P & r & A a F l o r H i 
Ayer tarde, p róx imamente a las cua un subdito a m e ñ e a n o que decía poseer I O l / I U l c u a L - i w i U l t 
t ro y media, se produjo gran alarma un permiso para exportar 8.000 sacos i Especialista 
El gobernante debe resolver los probir- frente a ia Vdministración principal de de arroz, por el que pedía 1.200.000' ^os y director 
m R r r " . d P a d n ¿ o e s t f p i t e a d o el Correos, por haberse incendiado el mo pesetas. . 
problema clerical en España, sino los oro. tor de uno de los automóviles al serví - El permiso en cuestión era falso. 
Momas social y económico. ció postal en Santander 
Cuando los problemas lleguen yo los re~ gn den-edo,- «capot» humeante 
trmS6„aTuacSsuSrr"dis. se r e u n i ó un n ú m e r o cons iderable (le 
pensable, porque las Monarquías modernas personas, alguna de las diales previa 
deben ser profundamente demócratas. una catás t rofe a lo « 3 de noviembre». 
Si las Monarquías no se apoyan en el ca per0 ia calnla renació pronto, gra-
^ S ^ S ^ I i S w S i e e fias a la haMidad y a la destreza con Ca„Sa procedente del Juzgado del Este, 
la revisión constitucional prestaremos un las que el futuro concejal indepemlien- de esta capital, seguida cnnlra Norber 
graíi servicio al Rey y otro mayor al país, te, el s impát ico joven don Germán A l - t0 Mínguez Arranz v Marcelina Lavín, 
EI PRESIDENTE DE LA CÁMARA: Orden varez San Mart ín, manejó unos cubos porque el 22 de junio de 1017 la fuerza 
Af '1'a- . . . 4 , de agua que en breves instantes consi- fie. Carabineros nract icó un reconoció 
Eos ctervistas protestan, porque pretenden . b ' • . « " " ^ • ̂  I " U11 i ci-uiiui.i 
mm el seflor L Í cierva rectifique al señor guieron apagar el incendio producido miento en casa de los procesados, apre 
TRIBUNALES 
en enfermadedes de los n \ 
de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 2.e 
Joaquín Santiuste 
POR CONTRABANDO 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la 
Notas m i l i t a r e s 
Alvarez y el presidente de la Cámara , muy en l motor del auto mencionado, 
airado, dice que no está dispuesto a ceder 
a imposiciones de ninguna clase y que si 
no puede hacer respetar la dignidad del 
cargo abandonará la presidencia. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del proyecto de im 
puesto sobre utilidades-
F:i señor ALBA interviene. 
hendiéndoles un saco y un baúl (fu
contenían tabaco, sin signos de adeudo 
QAR6ANTA, N A R I Z Y O l l O t 
De once a doce, S a n a t ^ í o del d->ct"r 
vladrazo, y do doce a una y media Watf-
ttát, 7, primero. 
T E L S F O H O MUMSRO 
I r . Sáinz de Veranda. 
^^rfoe y eRfera^ctedee de la MHltr* 
Ex profesor ÜXLXÍII&Í d" áitíam »-J,^i.a-
uras en la Facul tad de Z&rago?.?,. 
Rayot X.— Diatermla.—Altafre»ueni ia . 
DonsuUa de 11 a 1. 
5an Francisco, 27, secundo. Tnléfcno, 3-71. 
M I A U PROFESOR 
El culto capit.-in del 'vgimienio de \'a-. 
lencia, nqestro distinguido amigo «Ion 1 
Eduardo Saenz Aranaz, saliú anteayer para 
Comienza haciendo historia de las fór - . Toledo con objeto de tomar posesión de su 
muías económicas y dice que nos encen t ra ¡ nuevo destino de profesor de la Academia, 
mos con que anómalas circunstancias han! de Infantería de aquella población, 
venido a convertirse en régimen perma- i Felicitamos al bizarro mili tar, cuya cu í -
dente, tura !• e l«vi al brillante puesto obtenido, 
^ A ' V V V W V V V V V \ ' V V V W V ^ V V A \ A ' W V a A A ' V V V V V ^ ^ 'VVWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAA'VVVVVV^ 
6ran Casino del Sardinero : Ho2y8 ^ e r r i 
EMILIA BRACAMONTE, maquietista. 
PAGLIACCI (La tragedia de Pierrot), adaptación de la época de Leoncava-
lle, impresiimada en el T i ro l . 
' tWVWWWVWA VVV\X V\ V\ W A V W A-V WVWVVVWV VWVVU AÍWX'W W'WWVW WWX/WVX VwvWvÁ w wvwvwwvwv' 
L A CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8. A.) 
(Antes Tal leres M e t a l ú r g i c o s de Santander) Cateadas ^Altas, 43- Teléf . 8-14 
Grandes talleres de construcción ¥ reparación 
de calderas y máquinas marinas, molinetes, maqulnillas y efectos mecánicas 
para buques mercantes 
Fundición áe piezas de bronce y de hierr© 
hasta cinco toneladas 
R i e z s s d & f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos de 
panadería y amasadoras, etc., etc. Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes» etc. 
P r o y e c t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n c i a 
CURIOSIDADES 
íl ale IB, s i l ia piiisa 
Miadame Fi-a^'a, es 'la isucesora de la \ 
íarnosa madame de Tht'bes en las tunela- ' 
ues de pitonisa de los franceses. 1 
La nueva pitonisa, que ha heredado la 
reputación y los prestigios de su difunta 
antecesora, es consultada por lo más seleo 1 
to de la sociedad parisina, porque se da el 
»;aso paradAglco de que el culto a las arn^.1 
biguas artes adivinatorias (quiromancia, 
cartomancia, grafología, etc.), persista en i 
medio del escepticismo, tal vez más apa,.' 
rente que real, de nuestro siglo con toda 
la autoridad y toda la prestancia que le 
diera la credulidad supersticiosa de los 
tiempos medioevales, culminando como flor 
de decadencia en las sociedades más re-, 
finadas. 
Interrogada por un periodista parisién, 
acerca de lo que da rá de sí el año- que 
ahora empieza, madame Fraya ha hecho 
los siguientes augurios: 
¿Es posible aplicar el método intuitiva^, 
mente a la investigación de los destinos tu 
turos de las naciones y de las razas? 
—¿Se pueden extender las cotidianas ex̂ -
periencias individuales hasta ̂ convertirlas 
en generalidades? 
Mis predicciones no podrán tener en jo 
que concierne a la previsión de los acón-, 
tecimientos generales de orden político y 
social, las mismas certidumbres cienlífleas 
fundamentales, porque ?dónde están las ma 
nos que lleven en ellas la síntesis de los 
destinos mundiales? 
Sin embargo, en esta época de naciona' 
lismo universal, hay que evocar el simple 
aspecto de la realidad. 
La vida material se hará cada día más 
inaccesible. 
Serán raros los presupuestos que podrán 
equilibrarse sin el concurso del trabajo. 
Así la actividad ha de extenderse a todas 
las clases de la sociedad. 
Las mujeres, ya iniciadas en la ley del 
esfuerzo, van a entrar en rivalidad con los 
hombres en el doble plano de la inteleo. 
tualidad y de los negocios comerciales. 
No sera raro ver mujeres en las direcv 
clones industriales. 
En un plazo bastante próximo será íar. 
cilitado su acceso al Poder público, en el 
que da rán muestras de iniciativa y de au-
toridad. 
La <^ireccaón superior de Francia será 
conflada momentáneamente a espír i tus mo 
¿•rnof», que m a n t e n d r á n un feliz equili 
brio « i la» ideas y nos preservarán de las 
•xaltadas ideas y nos preservarán de las 
•xaltaciones anarquistas. 
La afluencia de extranjeros en nuestro 
país facil i tará la circulación del idínqro. 
Sólo |os ¡burgueses habrán de sufrir las 
p róx imas exigencias fiscales y la carestía 
i e la vida. 
Cont inuará la afición al lujo y a la vida 
fácil. 
Las mujeres elegantes se mos t ra rán m á s 
lujosas que nunca. 
La fliteraqura, efnpujada /por la .guerra 
hacia los problemas filosóficos del tiestino, 
se in sp i r a r á en el dominio meditativo y 
moral de la vida interior. 
P redomina rán las investigaciones psí-. 
quicas y las creencias religiosas. 
La resurrección y las práct icas de las tra 
dlciones católicas se manifestarán de ma, 
ñe ra preponderante. 
Se revelarán nuevos hombres de Estado. 
El arle módico sufrirá transformaciones 
beneficiosas y numerosas. 
Sin embargo, nos~ amenaza rán epidemias 
inquietantes, que la ciencia se esforzará eii 
eonjurar con éxito. 
Muertes, escándalos políticos y financie-
ron, procesoi sensacíonalee y accidentes co 
Uctivo* i m p r e s i o n a r á n ddHorosaxnente Oa 
opinión pública. La vida sentimental pa-
sar* por vícleiiudes Inesperadas: casamien 
toé demasiado rápidos seguidos de separa. 
9tonM penosa», pailones violentas j bre 
y*g, amargo* eufrlmlentoe del corazón.. .P 
Haeta aquí las previsiones quiroínántlca^ 
ée madame Fraya. Vagas y equívocas, co 
mo todas las de su linaje, dan amplio mai 
gen a todas las ilusiones, todas las ©spe 
rauzas y todos los temores. Ahora hay que 
ponerlos el clásico colofón: «Dios sobro 
todo». 
(De «El Día-.) 
Choque de tranvías 
A ú l t ima hora de la noche del día 20 
e l t ranv ía eléctrico de la l ínea del As-
tillero, A 2, conducido por el conductor 
número 19, Secundino Aja, y el cobra-
dor número 6, Faustino Estanillo, que 
ten ía su salida del citado pueblo a las 
22,40, a lcanzó al coche A 4, que había 
salido del mismo punto a las 22 y que 
en la r ec ta que existe desde el ci-uce de KSILi C E W T T Í A O 
lag carreteras de Muriedas a la curva DE 
de Ojo, se haUaba parado sin luz, a p e c | r o A S a n M a r t í n 
causa de una aver ía que hasta ahora ™ D T ! V \ ^ ' n \ 
. Í e A A^itiA* „ ^ (Sucesor de Pedro San Martin.) 
se ignora a qué fué demoa, pues no f a i * i4Mij - . u. ^ . 
7/ /?r- , Hi „nc.trw An i« UrT n̂ Especialidad en vinos blancos de la N 
tó fluido en el resto de la linea. ^ ,JMan2anil|a y va idepeñas . - serv io i 
Del Choque resultaron lesionados, esmerado en comidas.—Tel. núm. 126-
aunque leves, algunos viajeros y e m -
pleados. 
DFTKMDOS.—D»' In iu . • TELKFONEMAS 
Se ha abierto una información para —Iridoro tarraza, 
depurar las responsabilidades del ca- S ^ ^ S ^ . 
SO. 1 De Avjlés.—Pichot. 
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GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas (te Rodr íguez—Internas , 
medio pensionistas y externas-
Para m á s detalles pídanse regla 
mentoe.—Martillo, 6 
Sucursa» en Avila para cambio de clima 
T h e K o m b o . 
PURGANTE IDEAL 
V i d a r e l i g i o s a 
Mañana 29, festividad de San Frantisoo 
de Sales, Doctor de la Iglesia y Fundador 
de la Orden de la Visitación de Santa Me» 
r ía (Salesas), celebrarán sus hijas en la 
iglesia de su MonaRtciio, los siguientes m i 
tos: 
A las diez de la m a ñ a n a , solemne misa 
cantada, después de la cual se expondrá a 
Su Divina Majestad, que quedará de m a n í 
ftesto hasta la función de la tarde, que se-
rá a las cuatrs y media, estando a cargo 
el sermón del reverendo Padre Ricardo (iar 
cía, de la Compfiia de Jesús, terminándose 
con la bendición del Sant ís imo Sacramen-
to y la adoración de la Reliquia del Santo 
Fundador. 
Bolsas y Mercados 
tANTANBER 
ACCIONES 
Amortbable 5 por loo (1900), 98,20 por 100; 
pesetas 20.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 Itnerlor, caiv. 
petas, 75.30, 75,50 por 100; pesetas 107.500. 
OBLIGACIONES 
Norte, primera serie, nacionalizadas, 3 
por 100, 53,25 por 100; pesetas 50.000. 
Asturias, Galicia y León, nacionalizadas, 
primera hipoteca. 3 por 100, 52,75 por 100; 
pesetas W.OOO. 
Madrid, Zaragoza y Alicante, 3 por 100. 
47.50 por 100; pesetas 55.100. 
Electra de Viesgo, 5 por 100. 100 por 100 
pesetas 20.000. 
Emprés t i to provincial. 5 por 100. 100 por 
100; pesetas 26.500. 
M A D R I D 
MnHKI 
EBpeciallsta en oídos, nariz y gar^aniH 
Consulta los d ías laborables de diez t» 
nna y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Telefono 632 
NOTICIAS SUELTAS 
CONVOCATORIA.—A todos los socios que 
fueron de la Sociedad de Socorros «El Pro -
greso», que no estén conformes con la fui 
slón y si con la asistencia de don Ildeíon&v.. 
P. Martínez Conde, se les cita a una re-
unión, que t endrá lugar el Jueves, 29 de) 
corriente, a las ocho de la noche, en la 
planta baja n ú m e r o 14, de la calle de Bm-. 
gos, para tratar asuntos de gran inleréí ; -
La Comisión. 





» G y H 
Anaortízable 5 por 100 F . 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
T e r r e n o s edificables 
Casrfs de vecindad - Pisos 
Plantas bajas - Hoteles 
AMnciadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.0 
» c 
»> » B 
»> n A 
Amertizablc, 4 per 100, F 
Banco de E s p a ñ a , 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 per 100 , 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras estampilladas... 
í d e m , no estampilladas 
Exterior, serie F 






























1000 OOlOOO 00 































5 39 00 
00 00 
8 85 







5 36 00 
00 00 
5 85 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El n>o 
vimiento del Asilo en el día de ayer, f u i •« 
siguiente: 
Comidas dlstrlbulds*, 1.0&7. 
Aslladoc que qu*Uo WB «1 t i* de bay. 
111. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 8 
única Casa en uniforme» para doñee 
¡as, amas, alias 7 niñera». 
Delantales de toda» cíate*, caalo», y a 
5o», tuca», etc., tta. 
R e s t a u r a n t d e l G r a n 
C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
• Un nuevo concesionario se ha hecho car-» 
go de los servicios de este Restaurant, don-
de el público que asiste al Casino encontrar 
rá un esmerado servicio a precios razo-
nables. 
MATADERO—Romaneo del día de ayer: 
Reses mayores, 19; menores, 21: con peso 
de 3.707 kilogramos. 
Cerdos, 5; con peso de 467. 
Corderos. 19; con peso de 80. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O 
Par Tirtftá ia U ajttraaió» de preaias m nuMfcra tarifa da « I D 
J gualas de defunción y aniversarios, los fue han ampeaada a 
i t f i r d«Mt§ prinitra át tu «ra, san las siguientes: 
ANUNCIOS; 
Primera plana, a pesetas 1,25 l ínea del cuerpo 8. 
Segunda plana, a pesetas 0,75 l ínea del cuerpo t. 
Tercera plana, a pesetas 0,40 l ínea del cuerpo 8. 
Cuarta plana, a pesetas 0,15 l ínea del cuerpo 8. 
Comunicados desde 1,25 pesetas l ínea del cuerpo 8. 
Descuentos importantes en relaeión al número de insercioneg. 
E S Q U & L ^ S : 
En pr imera y segunda plana: 
A una talumna, pesetas 35. A cuatro aolumnas, ptas. 325. 
50. Media plana, pesetas 650. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie C, 74,80; serie 
D, 74.80; serie E, 74,80. 
JSn carpetas ' provisión ale», diferentes, 
74,70 y 74,75. 
Amórfiza.blfi ¡en título»; serle (X 0* por 
100. 
En títulos, 1917 serl» A, i l . t i ; »»iie B, 
*7,i5; E . 97.«5. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 4180 pesetas ün corjíw, 
to. -4225 pesetas fln febrero. 4180, 4170 y 4160. 
Vizcaya. 1725. 1715, 1710 pesetas ftn co-
rriente, 1715 y 1710 pesetas. 
Unión Minera, 1700, 17$, 1720 pesetas fln 
corriente, 1730, 1735, 1740, 1745, 1750. 1745, 
1740 pesetas fln febrero, 1790 pesetas fln fe--
broro, pr ima 45 y 50 pesetas; 1780 pesetas 
fin febrero, prima 40 pesetas; 1700 y 1720 
pésol as, 
Rio de la Plata, 270 pesetas fln corriente, 
260 pesetas. 
Robla, 460 pesetas. 
Vascongados, 430 pesetas. 
Norte España, 287 pesetas. 
Sota y Aznar, 3850, 3855 pesetas fin co~ 
r ú e n t e , 3910 pesetas fln febrer©. 
Nervión, 3680 pesetas fln corriente, 3680 
pesetas. 
Unión, 1340 y 1355 pesetas. 
Vascongada, 1410 pesetas. 
Cantábr ica de Navegación, 375 pesetas. 
Mundaca, 540 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 350 pesetas. 
Euzkera, 450 y 445 pesetas. 
I tu r r i , 440 pesetas. 
OtneraJ de Navegación, 440 peeetM. 
UBÍÓO Eléctrica Vlzcaln», «70 pésele». 
SECCION MARITIMA 
Vapores de don Victoriano L . Dórlga. 
«Medxelin», en Dublín.' 
«Merlanela», en New--Qastle. 
Vapores de ia Compañía Santanderina de 
Navegación. 
••Peña Rodas» , en Bilbao. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
"María Elena», en Gijóu. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE LA COSA 
PAÑI A TRASATLANTICA 
"Reina Vicioria Etfgeniaí salió de Cádiz 
para Buenos Aires. 
"Infanta Isabel de Borbón», saldrá el d ía 
27 de Cádiz para Habana. 
«Büenos Aires», llegó el día 31 a Buenos 
Aires. 
•Reina María Cristina», en viaje de Ha-
bana a La Coruña. 
«Alfonso XII», en Cádiz. 
«León XIII», en Habana. 
«Montevideo», llegó a Barcelona el día 13 
de Cádiz. 
• Claudio L. López-, llegó a Cádiz el día 
12, de Nueva York. 
«Antonio López», lleyé el día 5 a Vera 
cruz, de la Habana. 
«Alfonso Xlll», salió _de Santander el día 
19, para Habana. 
«Cataluña», salió el día 5 de Cádiz para 
Nueva York. 
«F. de Satrústegui», salió el 2 de Cádiz, 
para Nueva York. 
«Isla de Panayí>, en Ferrol. 
"Manuel Calvo*, on Cádiz, 
«Montserrat», llegó el día 6 a la Habana, 
de Puerto Rico. 
«Alicante», salió de Santander para Cádiz. 
«Legazpi», llegó a Manila el día 15. 
. «Ciudad de eádiz», llegó a Santa Isabel, 
í e Monrevla. 
«San Carlos», sali* el 22 de Santa Gnu 
de la Palma, para Rie de Oro. 
«Santa Isabel», salió de Santander el día 
20 para Cádiz. 
«M. L. Villaverde». en Bilbao. 
«J. del Pié lago», en Cádiz. , 
A do i columnas, pesetas 
A tres columnas, ptas. 
A una eolumna, pesetas 
A dos columnas, pesetas 
200. Plana 
Tercera p lañe; 




6. A una •olumna, pesetas 
Misa* de honrilla y á n i m a , a pesetas 
Neta cíes de fallMimieote, funerales y 
A tres ctflumnaá, ptas. 125, 
A cuatro columnas, ptes. 225. 
planas 
A dos «olumnas , pesetas 12. 
1,25 línea, 
entiewes, 20 peeoiae. 
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MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Los barcos entrados y salidos durante el 
día de ayer, fueron los siguientes; 
ENTRADOS 
«Nanln», de Avilés, con carbón. 
«Covadal», de Bilbao, en lastre. 
DESPACHADOS 
«Ceferina», con piedra, para Bilbao. 
«Covadal», con ladrillo, para Sanloña. 
«Bobéme», en lastre, para Avilés. 
«Edurme». con piedra, para Bilbao. 
• • • 
El aspecto de los muelles cont inúa sien-
do de poca animación , estando atracados 
a ellos los mismos que ayer. 
CITACION 
Se ruega la presentación en esta Coman-
dancia de Marina, para asuntos que le i n -
teresn, a Eustasio García Martínez o per-
sona de su familia. 
EL TIEMPO 
Chubascos en el Cantábrico. ' 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MA1RICULA 
Vaporee de don Angel B. Pérez. 
«Carolina E.. de P^rez». en Valencia. 
«Qmllla S. de PérM», en Cádiz. 
«Alfonso Péiec», ea vieje a Cherleete». 
I 
Bajo la presidencia del vicepresidente don 
Felipe Sesma, se reunió anteayer la .lunta 
general ordinaria de este Círculo. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
dióse lectura a la Memoria comprensiva de 
los trabajos realizados en el aíio último, 
siendo aprobada por aclamación. 
igualmente fueron aprobadas las cuentas 
correspondientes a dicho período, que leyó 
el contador señor Rodríguez (don Amador). 
Se pasa al l i l i imo punto del orden del 
día, la ( I M (ion de cargos, y el señor Ses-
ma rnanificsui el propósito del señor Pérez 
Requeijo de cesar en su cargo de presiden-
te, para el cual ha sido reelegido ya varias 
veces, y que este propósito lo hace suyo la 
Junta directiva, por lo cual pone esta todos 
los cargos a disposición de la General, pa-
ra que proceda a la elección total de nueva 
Junta. 
Hace uso de la palabra el señor Castillo, 
(don Faustino) para proponer que siga la 
Junta a base del mismo presidente y que 
únicaincnif se cubran los cargos de aquei 
líos dignos individuos que por sus ocupa-
ciones no hayan podido, ni puedan, dedi 
car su atención al servicio del Círculo con 
la asiduidad necesaria. 
Apoyan estas manifestaciones, f-on bre^ 
ves palabras, los señores Pérez (don Ank. 
celo) y Rubira (don José), y después de ha-
cer uso de la palabra, también muy breve , 
mente, los señores Sesma, Mata (don Pa-
blo) y Ribalaygua, el señor Castillo se le 
vantó para leer una candidatura, que la 
Junta \oU< por aclamación, y que es la si-
guiente; . 
Presidente, don Ramón Pérez Requeijo; 
vicepresidente i.f, don Garlos Hoppe; vice-
presidente 2.°, don Felipe Sesma; terorero. 
don Manuel Prieto Lavín; contador, don 
Amador Rodríguez; bibliotecario, don José 
de Olabe; secretario, don Manuel Soler; vi.-
cesecretario, don Miguel Gutiérrez Castillo, 
vocales, don Alfredo pi r i s del Campo, don 
Pablo Mata González, don Luis Ruiz, dor 
Jaime Ribalaygua, don José Gómez y Gó-
mez y don Andrés Roldán. 
Y se levantó la sesión. 
M u t u a l i d a d e s c o l a r de San i m 
B a u t i s t a de l a Sa l le . 
Asi como lo teníamos anunciado, se 
verificó la junta general de la Mutualidad 
Escolar de San Bautista de la Salle. A elle 
asistieron la mayor parte de los socios, 
acompañados de sus padres. 
Después de la lectura de la Memoria y del 
balance de la Sociedad y de algunas adver.. 
tenclai del Reverendo' Hermano director, 
para la buena marcha de la migma, el pre^ 
sldente, señor don Rafael Vega Lamerá, re-
cordó a los padres de los mutualUita# las 
ventajas morales y materiales de esta, So 
.ciedad; an imó a los jóvenes socios a que si 
gulesen en el camino emprendido, acostuní 
brándose a no malgastar nunca el dinero, y 
dirigió palabras de agradecimiento a les 
bienhechores de tan hermosa y próspera 
institución. 
uril W FlCÍSCi M i l 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio expléndído para banquetes 
O e l M i x n i o r p i o , 
Orden del d í a para la sesión ordinaria 
que hoy te lebrará nuestra Corporación mu 
niclpal; 
Acta de la sesión anterior. 
.ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda.—Crear un arb i -
trio sobre las avee, caza, riñon generoeos 
y licores. 
Comisión de Obra«.—Don Manuel TQC», 
construir un kiosco en ia Alameda de 
Oriedo. 
DESPACHO .ORDINARIO 
Oomisión de Hacienda.—Lista deflnltíva 
de electores de compromisarios para se-
nadores. 
Comisión de Obras.—Cuentas. 
Comisión de Policía.—Autorizar a doña 
Carolina San Juan para hacer reformas en 
el cajón número 38 del mercado de la Es-
peranza. 
E S P E C T A C U L O S 
SALA NARBON. Temporada de Cinema-
tógrafo. 
Desde las seis, «Fantasma sin nombre», 
tercera y ú l t ima jornada. 
PABELLON NARBON.—Temporada de Ci 
nematógrafo; 
Desde las seis, «Fantasma sin nombre», 
segunda jornada. 
TEATRO PEREDA.—Compañía cómico 
dramát ica , dirigida por Francisco A. de Vi 
Uagómez. 
De seis a nueve y media, sección conti-
nua de Cinematógrafo. 
Estreno de los episodios 8, 9, 10 y 11, de la 
grandiosa serio de misterios, «Houdinj». 
A las diez y media, ú l d m a represeHieeiéa 
i * uFauetiBa-, 
hoj-a superior. 11'65 las tres arroba;* 
COMIDILLA 
la'Sü saco de 40 kilos. 
Almacenes de Santiago González 
LA REYERTA. 20, Y CAMPOJIRO, 21 
Servicio a domicilio. 
Muy importante-
El próximo viernes sa ldrán para Francia 
e Inglaterra personas muy compcientes y 
técnicas, de esta Sociedad, para adquirir 
CAMIONES, AUTOMOVILES y MATERIAL 
DE FERROCARRILES. 
Admitimos encargos de compra con toda 
garant ía . D. H., (S. en C) , Lope de Véga, 
número 1. 
MEÍBIÜINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 1S a 1—Alameda primera, 20. 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
Relojería & Joyería & Optica 
CAMBIO DE MONEDA 
Garage MesorJ 
. Automóviles Renault, 12-H p 
modelo de la Exposición" celebrada 
ris en octubre de 1919, con puesta 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrejfa Inmediata. 
Gran «stock» Michelín. 
Harinas y cereal, 
por mayor y menor. P-ecios ecomw 
S A N T I A G O GONZALf 
LA REYERTA (PEÑACASTlLlJ 
Sucursal en Campojiro, núin8ro 
F L o y 1 1 1̂ 
GRAN CAFE RESTAURANT 
E:.spebiaiid^d en bodas, banquetes 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cui]ier| 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8. 
M í a de los Camines ie i r r o . 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
PAGO DEL CUPON DE 15 DE FEBRERO 
DE 1920 
El Consejo de Administración de la Com-
pañía tiene la honra de poner en conocí-. 
miento de los Señores portadores de ublk 
gaciones que desde el d í a 15 de febrero pró 
ximo se p a g a r á el cupón del vencimiento 
correspondiente de los siguientes valores; 





Obligaciones de Barcelona a Alsasua • 
y San Juan^de las Abadesas, cu-
pón número 13 >- 10,53 
Obligaciones espeolalles hipotecarias 
de Tudela a Bilbao, cupón número 7 11,71 
Los pagos se efectuarán; 
En Francia: Conforme a los anuncios que 
allí se publiquen. 
En Madrid: Caja Central de la Compa^ 
'ñtla. Banco Español de Crédito y Banco 
de España. 
En Barcelona: Caja de la Compañía y 
Sociedad de Crédito Mercantil. 
En Bilbao: Banco de Bilbao. 
En Valladolid, León, San Sebastián, Za-
ragoza y Valencia: En la Caja de la Com-. 
pañ ía y Corresponsalías del Banco Espar 
ñol de Crédito y Sucursales del Ban» o fje 
España. 
Madrid, 14 de enero de 1920.—El secreta-
rio del Consejo, Ventura González. 
Anuncio publicado en la "Caceta dfl 
drid» del día 18 de • Í I Í U - O de 1920. 
Ma-
V i n o s P A T E R N I N A 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO. 7-60 
¡nf* Manuel 
lúll: Martín* ti 
• A N F R A N t l t S O , 1. P R A L . 
Avfeof a dOMlBlllo.—rsiifono MB 
Tenedor de libros 
Se necesita con buenas referencias.—In-
formará don Elíseo Azcárate, banquero. 
Astillero. 
A u t o m ó v i l e s e n vej 
Ún cbassii 18/22 H. P. Renault, 
tógO, con arranque y alumbrado el¡ 
Un chassis 12 H. F. Rochct Schti¿S 
Un coche 16 H. P. Lorrainc Dietrj^ 
íecto estado y a toda prueba. 1 
INFORMARAN: CERVERA Y MARTJ 
Garage Cenfal.—General Esparte,,] 
Santander. 
O p i i x i o i i v a l i ó 
El dis t inguido y notable médlcol 
tur don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo 
do el Vino Ona, del doctor Aria 
en numerosos enfermos debill^ 
consecuencia de enfermedades 1 
cut í vas, ha observado una ^ 
r á p i d a de los mismos, con un, 
d i ñ a r l o aumento de apetito 
todos, contribuyendo éste a ia| 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curac ión de| 
Y, aun cuando enemigo de 
tifleaciones acerca de específicoa 
go, sin embargo, una excepeli 
este notable vino medicinal, J 
contrar en él propiedades tónicas] 
r i t ivas y fortificantes extraordla 
M U É de Piedad de ilionsi 
y Caja de Ahorros de SantandeJ 
ipsütua ién benéfica que aalúa 
proiesiorado del Estado. 
Abre cuentas Garrientes de crédili 
g a r a n t í a hipotecaria, a l 5 por 1001 
rés a n u a l ; de c r éd i to personal, al| 
por 100; con g a r a n t í a de valores 
tado, a l 4 1/2 por 100; e industrialj 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, 
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayorl 
r é s hasta m i l pesetas que las demif 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface 1 
por 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas sa 
el 3 por 100 anual . 
Las car t i l las se l iquidan en el 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualimente de 
Consejo una cantidad para pren 
imponentes. 
Banco Mercan! 
Cuentas corrientes a la vista, 2| 
de i n t e r é s anual . 
Cuentas de depósi to , a tres meseij 
por 100 í dem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ida 
Idem a u n a ñ o , 3 1/2 por 100 ida 
Cuentas corrientes en moneda >\ 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 poil 
i n t e r é s anual hasta 10.000 pesetaij 
Los intereses se abonan a fin 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S 
HECHOS D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, 'cartas de I 
3 por 100 de i n t e r é s anual hasta f 
de crédi to . 
Cajas de seguridad para partloj 
indispensables para guardar alliajt| 
lores y documentos de importandi 
NO U S E I S compuestos minerales y me' 
nos productos de s í n t e s i s o r g á n i c a pa-
r a c u r a r el e s t r e ñ i m i e n t o USAD AGA-
RAMIL, que es absolutamente vegetal. 
Ola. l i d i o Q-ómei 
F O T Ó C S R A R O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . — B A N T A N B E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T AL| 
S a f c i d e C a r l o s Í S T O M A L I X ^ 
£ s recetado por loa médicos de lac cinco partos ¿el ^undo porque toE> 
fiW,ayudaáiaa digeationea y mbr®olapotit®,ejajcandd 'i-s uaotestiists é d 
E S T Ó M A G O 
a¿ dolor tí* mtómigv, Ée dhptpaia, Bsm «c^rf* «a Amitos, inepetMcJi, 
tiiarroas en ñiños y adultos qu®, é m&az, artornM ÚOÍII mtmñímSmt®, 
dilatación f Mmw Jall mtéma®®, ©fa £ 3 iai¿é^m&éa 
0? miz m ias ^inoipaleg farmacias del mim y u -Serrane, 80, MAPRíL 
^ © é^d® m mmim Mié®, k ¡pl©® ic® p t o 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
¥ 0,10 peseías de consumo a la 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d é s 
| L a mejor del mundol | L a única ex tranjera ! 
^ ^ X M i l p e t r e t s x x x e t e t l " í 
L a mejor d e j e o n s t r u c c i ó n nacional de 5 a SO.bujías, M 
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0 al 31 de-
k 
CALLE DE SAN FRANCISCO 
T O T O G H i A F I A . 
BENJAMIN 
Bsté solo epígrafe es la mejot ga ran t í a 
de cnanlo nosotros pudiéramos decir en 
favor de lan acrediiada Casa. 
Ksia tieñé la especialklad en los retra-
tos^ hechos al carbón y por los proct'dl 
uiientos m á s modernos hasta el día. 
Sus art ís t icas y preciosas ampliaciones 
desde, el inverosímil precio de tres pese 
tas. han hecho enteramente imposible lo 
Ui competencia de otros establecimientos 
similares. 
V los sesenta minutos de su encargo, 
entrega períect is imás fotografías p;ua ear 
nets, pasaportes, pases, etc., etc. 
De la manera en que se encuemru acre 
litada la Fotografía BENJAMIN es el más 
llel tesilmoniQ la clase de clientela de la 
uisma. 
Persunas de la ie«ley.a y granideza ee 
l̂ iM^olaí, ai^stócratae |d€ toda da penínsu 
a y lo más granado de nuestra buena 
sociedad santanderina, han desfilado por 
fsta fotografía modelo, por ser ella la que 
nás se distingue en la calidad, economía 
y perfección de los trbajos que entrega. 
Y por si algo faltase, su inteligente pro 
pietario ha tenido el acierto de instalar 
su primorosa Casa en la calle de SAN 
FRANCISCO» NUMERO 29, donde a dia 
rio le abruma el trabajo de su dist inguí 
dísima clientela. 
S a s t r e r í a y S o m b r e r e r í a 
y M a r c e l o A q u i r r e 
Vl!^V o ^ 
Siempre las ú l tmas novedades 
Confección de toda clase de prendas 
I M R E R I V I E A B U E S I I M G U E S ^ S 
S a n F r a n c i s c o . 2 5 S A N T A N D E R 
] 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
Ptaza de la Libertad, 1 (Arcos de Botín). 
D R O G U E R I A DE SAN F R A N C I S C O 
Calle San Francisco, 27.—Teléfono 8 72. 
ALMACENES: Galle de Calderón y calle de Pedrueca 
0FICISA8. Paseo de Pereda, 22-Teléfono 4-09 
Casa Cuevas (S. H.) 
Cuesta de la Atalaya, número 7 
Grandes talleres tipográficos 
T A R J E T A S : MENUS : CARNETS D E BAI-
L E : FACTURAS : LUIROS : TALONARIOS 
C A R T E L E S : R E C O R D A T O R I O S : E S Q U E -
LAS D E DEFUNCION, E T C . , E T C . 
- E i M O A R G O S -
Cuesta de la Atalaya. 7, y Atarazanas, ^ 
(Administración de Loteria) 
Inanjirilul 
S i K M , ItiEiO 33 
S a n t a n d e r 
A R M E R I A 
R a m ó n fllberdí 
San francisco, número i - S A l i T U n 
de sport:-:Plí 
T i e n d a de c o n f e c c i o n e s 
D E 
A N G E L A V E R A 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
DE NIÑOS 
San Francisco, núm. 17 
y Lealtad, número 4 
P l a t e r í a : - : R e l o j e r í a 
JüftN F . S E T I E N 
S a n Francisco , 23 y Lealtad, I 
SANTANDER 
80 al tti 
al m df 
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REVAOÜNÍI 
bi «lia I» «l« FEBREKO, a lai tr«s d« la larde, saldrá ác Santander al vaper 
-A. 1 f o rx s o I D o o e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
¿gmltlend» pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, más 7,60 de impuesl©». 
Isa acvierte a ios señores patajaroR que dateen embarcar con desllno A la Ha. 
baaa y Veracruz, que deberán pso^eerie de un pasaporte risado por el señor cón-
•ul de la Repúbl ica de Ostba. fl se dtrlgsn a la Habana, y por el de esia Nación 
y ti señor cónsul de Méjico, si ae dlrtsac a Veraenu. sin cuyo» requisiioB no M 
podri 9r?4((l; el MB«is &9 paaala. 
í * é í r t G & L d e l R i o d e l a F ^ I a / t a 
Kn la setrunda quincena de F E B R E R O saldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para irasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
dé la •ftisflaa Compañía, aéaaitienda paaaja para Mentaviáaa y Buenes Aires. 
Para Informei dirigirae a oui couel/nafcarlot cu Sauiander 
I S f i C l E S H U O t 9 E A N Q E L P B R E Z Y SOMPAftiA 4 U I L L I , H . T E L . IT.' M. 
T O S Pastilles de Eucalíptui Elo-siegu Remedio eficaz contra la tos. Inofensivas y agrada-ble^; caja una peseta Princi-pales farmacias y droguerías 
i r a 
I M P O R T f l C Í 
Heehados por las manos de l icadas de l a m a d r e CURAN LOS ESCOCIDOS 
DE LOS NIÑOS y r e f re scan , dando bienestar & su piel de l i cada . 
Son ios m á s sanos y puros p a r a el o u t í e . ideales p a r a d e s p u é s dei b a ñ o , 




Es DaisamicO; purísimo y 
tiene el perfume 
á i s t i n g u i c i o , C6Ü i a 
f r a g a n c i a á a iae ü o r e e 
na tura l e s túija oiorosas. 
J \ i a s , 1,5 
de Pere 
A POR CAIJ 
y CUid<S BU Cutid dO hXü 
e o r í a d u r a e con 
Derma 
QaWe 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por iae CompañíaB de ferrocarrilee del Norte de Eapafla, da 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y exiranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fratruas.— AflomamdoB. — Cok i>ara 
uros meta lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo. 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
Ion Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
M U L L I R A E S P A A 9 L A 
n ¡ s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen 
cía de anís . Sustituye con gran ven 
taja el bicabornato en todos sus 
usos.—Caja: 0,60 pesetaa. 
e 
t B e n e d i c t o 
% de gllcero-fosfato de cal de C R E O ' 
® S O T A L . Tuberculoiis, catarros eró 
nlcoa bronquitis y débilidíid gene--
^ ral.—Precio: B,§0 pesetas. 
• E P O I I T O : •Of lTOR B E M S B I E T O , t a n Bernardo, RAner* 11.—Madrltf 
Ot venta en las («rincipalea farmacias de España. 
Jf S A N T A N D E R : Pérax del Molino j Comp»ñl<. 
YAPORBS OORRK08 HOLANDISt» 
- DE LA -
Hollafl Mm L i de ttmam. 
Servicio mensual y directo, desde SAN~ 
TÁNDÉR a HABANA. VÉRACRUZ v NUEVA 
ÓRLEANS. 
El día 3 del próximo FEBRERO saldrá del ¡ 
puerto de SANTANDER el hermoso y nue- ' 
vn vapor 
5 Z j i a . i c i e i r c i i j J s ^ 
admiliendo carga de todas clases y sin 
transbordo, para HABANA, VERACRUZ y 
NUEVA ORI-KANS. 
El viaje siguiente le efectuará el nuevo y 
hermoso vapor nombrado 
C S r O i r r e d i J l i 
j que saldrá de tgls puerto para las mismas 
¡escalas , y admitiendo toda elase de mer-
j ! cancia» y sin transborde, bada el 24 del 
p róx ime 'FEBRERO. 
* ii-uci-ar i\ifor'up-; * cabida dirtir 'r I 
n. tf . énn^lfr.natarin 
DON CRANOISCO QAHC5A, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 336. 
«ANTANÜEH 
El mejor pienso TORTAS DE PALMIí 
TE, similar al COCO y la LINAZA, Diri jan 
se los pedidos a Gerardn González. Alma 
cén de piensos. Calderón de la Barra, 2 
Santander. 
N O ! 
iS. 
PUNTOS D E VENTA E N SANTANDER» Seflorea Pdrez del Molino j Contpaflía y Día*: P. ©alvo, y en todas las drogaerías y farma-
eSaaaxás impor tante» . 
Tenor Titto Schipa 
Su.eyaS impresiones en discos Patbé. 
üiamófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
oalle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
t P O M P A S F U N E B R E S 
N Q 6 L B L ñ N C O 
Contrato con ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 HP. 
I ^ K l ^ V C I O I * K I ^ M : A . ] > í K ] > í T K 
Wm, i [ m i\ lis lardines), i - W m i » 221 
Í 9 
mu*» 
( S - ñ ) L a P i ñ a T a l l a d a 
PaBRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.-ESPE-
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
O - A . F t B O W K S " E J L T r i u n f o 
SAN. JOSB, I , DUPLICADO —TELEFONO 401 Y PEDRUECA, 17.--TBLBPONO 813 
• íaauil l» en tunan» , de «my buen resultado para uso domísti .e , a pegetab 5,«S 
reeie áe t# küe». Gai-aatize el 'pese, -SHtVICIO A DOMICILI». 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
Saldrá el día i h del corriente, salvo contingencias, el vapor español 
' rerfnmpnta para HABAN/' , haciendo solamente escala en GlJ<Vn, admitiendo p»* 
\.\PTÍÚ> le todas clases. 1 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente genera! en ei Norl?. 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W A S « A S . I , K R l N t l ^ A L . — T K L K F O N O t H . - I A N T A N » « R 
S E L L O 
—El único que. 
quUa insránraneamenrc^l 
DOLOR D£ CABEZA 
üCM_Oe£í> E5PECÍALE3 DE LA5 SEMO. 
R A ^ Y TODOb LO^ nCRVÍ0505 ®^ m 
ios Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y y usadas por el público santanderino. por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. Í S T S H T A S E N T I M O S S A M 
R» los primeros d ías de febrero s a l d r á de este puerto el vapor 
admitiendo carga p a r a BARCELONA y GENOVA. 
P a r a informes, LUIS LIAÑO (S. en G.) 
Paseo de Pereda, número 16. — Teléfono número 950 
C O M P R O Y V E N D O 
MU7R!/e8 USABOS. P A t A MAB 
: «UK N A B I I J 
JUAN DE HERRERA» 2. 
OHO: Amóe de Esealanto, número 4.—Teléfono, SM.—FABRICA; Cervantea 
O J O 
Para rlu» CARO, que e6 barate. RASILLA 
TODA» CLASES 
•forman y yuehren Fraei , 
Smoklns, Gabardinasy Unifor. 
mea Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
pe*«U«¡ quedan nuevos. M O R S T . 1S, 9 
Compro y vendo 
vrKÍa ciare de mueble» y antlgQedade». 
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